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Panca indra Aku  
 Mulut   Kepala  
 Bibir   Rambut  
 Gigi   Kening  
 Perut   Mata  
 Lidah   Hidung  
 Kaki   Telinga  
 Tangan   Dada  
 Jari - jari  Leher  
 Rumah  
 Ayah   Pintu 
 Ibu   Jendela 
 Kakek   Dinding 
  Adik laki-laki  Gorden 
  Adik 
perempuan 
 Lemari 
Sekolah  
 Kursi 
 Meja  
 Sekolah  Tempat tidur 
 Buku   Rumah  
 
 
 Papan tulis 
Makanan  
 Tas  
 Guru   Nasi  
 Pensil   Daging 
Kesehatan, Kebersiahan, 
Keamanan 
 Sup 
 Telur 
 apotek  Nanas  
 Rumah sakit  Apel 
 Dokter  Pisang 
 Polisi   Jeruk 
 Perawat    Susu  
 Sapu    Es krim 
 Keranjang  
Binatang  
 Bau  
 Sakit   Semut  
 Sehat   Bebek 
Tanaman  
 Nyamuk 
 Kelinci  
 Semangka   Kupu kupu 
 Apel  Ayam 
 Mangga  Harimau 
 Tomat   Gajah 
 Pisang  Singa  
 
 
 Jeruk  Buaya  
  Durian 
Bilangan  
 Pepaya 
 Wortel  Satu  
 Bayam   Dua 
Bulan Hijriyyah 
 Tiga 
 Empat  
 Muharram  Lima 
 Shofar   Enam 
  Robi’ul awwal  Tujuh 
  Robi’ul akhir  Delapan 
  Jumadil awwal  Sembilan 
  Jumadil akhir  Sepuluh 
 Rajab   Sebelas 
 Sya’ban   Dua belas 
 Romadhon   Tiga belas 
 Syawwal   Empat belas 
  Dzul qo’dah   Lima belas 
  Dzul hijjah   Enam belas 
Rekreasi  
  Tujuh belas 
  Delapan belas 
 Taman    Sembilan belas 
  Kebun  Dua puluh 
 
 
binatang  
  Kolam renang 
Kendaraan  
 Air terjun  
 Kolam   Mobil  
  Kursi taman  Pesawat 
Terbang 
 Bola  Kereta api 
 Pantai  Bus 
 Desa  Truk 
 Gunung  Dokar  
Pekerjaan  
 Ambulans  
 Perahu  
  Kepala Sekolah   Taxi 
  Tukang Pos 
Air dan Udara 
 Pilot  
 Tentara   Air  
 Petani   Udara  
  Nelayan   Kabut  
 Insinyur   Laut  
 Montir   Awan  
 Penjahit   Es  
 Sopir   Salju  
Api  
 Dingin  
 Panas  
 
 
 Kompor   Embun  
 Lilin  
Negaraku  
 Asap  
 Arang   Bendera 
 Kayu   Pulau 
 Abu   Kota 
 Api   Desa 
Kehidupan kota, Desa, Pesisir, 
Pegunungan 
 Negara  
Alat Komunikasi 
 Sawah  
 Pantai   Telpon  
 Laut   Televisi  
 Jalan   Surat kabar  
 Hutan   Radio  
 Kebun   Majalah  
 Gedung   Telegram  
 Danau   Surat  
 Pegunungan  
Gejala Alam 
Alam Semesta 
 Petir  
 Matahari   Siang  
 Bulan   Malam  
 Bintang    Pelangi  
 
 
 Langit   Awan  
 Bumi   Angin 
Pakaian  
 Angin Ribut  
 Gunung  
 Baju    
 Celana    
 Kerudung    
 Kaos   
 Peci    
 Sepatu    
 Rok    
 
  
 
 
PROFIL TPQ 
NO  KETERANGAN 
1 NAMA LEMBAGA TPQ NURUL HIDAYAH 
2 VISI "Menjadikan generasi Qurani  
yang beraqidah kuat, berakhlak 
mulia, berprestasi tinggi dan 
bermanfaat bagi lingkungannya".  
 
3 MISI 1. Santri mampu membaca al-
Qur'an dengan baik dan benar 
2. Santri mampu memahami makna 
ayat-ayat dalam al-Qur'an 
3. Santri mampu mengamalkan 
nilai-nilai mulia yang terkandung 
dalam al-Qur'an 
4. Menjadikan al-Qur'an sebagai 
pedoman hidup yang utama 
 
4 TAHUN BERDIRI 28 Maret Tahun 2006 
 
5 IJIN OPERASIONAL Tardaftar di Kemenag Kota 
Semarang tanggal 15 Juni Tahun 
2012  
NSPQ 411233740211  
 
6 ALAMAT Bukit Beringin Timur RW X  
Kelurahan Gondoriyo 
Kecamatan Ngaliyan  
Kota Semarang 
 
7 NAMA KEPALA Khoirotin Nisa’ 
 
8 JUMLAH MURID 63 anak 
 
9 JUMLAH GURU 4 orang 
10 METHODE Qiroati 
 
 
 
11 WAKTU 
PEMBELAJARAN 
JAM 16.00-17.30 WIB  
Setiap hari Senin-Jumat 
Hari Sabtu, Ahad dan hari besar 
libur 
 
12 MATERI 
PEMBELAJARAN 
a. Membaca dan menulis Al-
Qur’an 
b. Menghafal  Doa-doa harian 
c. Menghafal  Surat-surat pendek 
d. Menghafal Kosa kata Bahasa 
Arab 
e. Praktek wudlu dan sholat 
f. Fiqh 
g. Tauhid 
h. Tajwid 
i. Tarikh Islam 
13 EKSTRA KURIKULER 1. Rebana 
2. Kaligrafi  
3. Tari islami 
   
14 PRESTASI I. Tahun 2011 
 Juara I Lomba Adzan dan 
Iqomah 
 Juara III Lomba mewarnai 
tahun 2011 
 
II. Tahun 2012 
 Juara III Pa Lomba 
mewarnai Milad PKS Kec 
Ngaliyan 
 Juara I Pi Lomba mewarnai 
Milad PKS Kec Ngaliyan 
 
III. Tahun 2013 
 Juara I lomba Nasyid FASI 
Kec. Ngaliyan  
 Juara I lomba kaligrafi 
 
 
FASI Kec Ngaliyan  
 Juara I lomba mewarnai 
FASI Kec Ngaliyan  
 Juara III lomba sholat 
berjamaah FASI Kec 
Ngaliyan  
 Juara I lomba mewarnai 
FASI Kota Semarang  
 Juara III lomba kaligrafi 
FASI Kota Semarang  
 Juara II lomba Mewarnai 
FASI Provinsi Jawa 
Tengah  
 Juara Harapan III Lomba 
mewarnai Semarak 
Ramadhan Wonderia  
 Juara I Lomba Fashion 
show FASI Kec. Ngaliyan  
 Juara I Lomba Tari Islami 
FASI Kec. Ngaliyan  
 Juara III Lomba Tartil 
FASI Kec. Ngaliyan  
 Juara III Lomba Rebana 
FASI Kec. Ngaliyan  
 
IV. Tahun 2015 
Juara I perolehan nilai 
tertinggi Kecamatan 
Ngaliyan dalam ujian 
bersama badko TPQ 
Kota Semarang 
 
15 KEGIATAN 
TAHUNAN 
1. Pesatren Ramadlan 
2. Peringatan nuzulul Qur’an 
3. Peringatan maulid Nabi 
Muhammad SAW 
4. Wisuda 
 
 
 
  
 
 
Kepala TPQ : 
KHOIROTIN NISA’ 
 
Sekretaris : 
LAYLI HIDAYAH 
 
Bendahara  : 
WIDARWATI 
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Kegiatan belajar menghafal mufrodat  dengan kepala TPQ 
sebelum ustadz hafidz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
